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Предисловие ответственного редактора
В сборник включены материалы Международной онлайн-конфе-
ренции «Спортивная психология в межкультурном пространстве», 
которая состоялась 4–5 декабря 2020 года в Уральском федеральном 
университете.
Цель конференции заключалась в содействии международному 
сотрудничеству ученых в области спортивной психологии, выстра-
ивании профессиональных связей между Ассоциацией спортивных 
психологов России и стран СНГ (АСП, Россия) с международны-
ми ассоциациями по спортивной психологии, обмене научными 
и практическими достижениями в области спортивной психологии 
с учетом кросс-культурных особенностей, обсуждении перспектив 
внедрения результатов исследований в области спортивной психо-
логии в практику спорта.
В рамках конференции состоялся круглый стол членов Ассо-
циации спортивных психологов (Россия и страны СНГ) с членами 
Управляющего совета Международного общества спортивной пси-
хологии (ISSP), Европейской федерации спортивной психологии 
(FEPSAC), Испанской федерации спортивной психологии (FEPD), 
Мексиканской ассоциации спортивной психологии и физической 
активности (MASРPA), отчет по круглому столу представлен сбор-
нике материалов.
В сборнике представлены статьи ведущих ученых в области 
спортивной психологии, молодых ученых и студентов по четырем 
тематическим направлениям: «Развитие спортивной психологии 
в межкультурном пространстве», «Психологическое сопровождение 
спортсменов на протяжении спортивной карьеры», «Позитивные 
международные практики в области психологии спорта» и «Пси-
хологическое здоровье и благополучие занимающихся физической 
культурой и спортом».
